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La presente investigación bajo el título “Periodismo ciudadano y participación 
política de los jóvenes universitarios entre 18 a 25 años en Callao Cercado, 2019” tiene 
como objetivo general determinar la relación que existe entre el periodismo ciudadano y la 
participación política de los jóvenes universitarios entre 18 a 25 años en Callao Cercado 
2019; y se tiene como hipótesis general la relación significativa entre el periodismo 
ciudadano y la participación política de los jóvenes universitarios entre 18 a 25 años en 
Callado Cercado 2019. 
 
Esta indagación corresponde al tipo aplicado, de enfoque cuantitativo, con diseño no 
experimental, y de nivel correlacional. La muestra está conformada por 374 jóvenes 
universitarios entre 18 a 25 años en Callao Cercado. El instrumento que se emplea es la 
encuesta bajo los criterios de la escala de Likert con 46 ítems referidos a las variables 
periodismo ciudadano y participación política. Los análisis descriptivo e inferencial se 
realizan en el programa estadístico SPSS. 
 
Los resultados precisan que la confiabilidad entre ambas variables alcanza el 0,998; 
por ejemplo, la correlación entre ambas variables alcanza el 0,223, que refiere a una 
correlación positiva débil; así como también, la hipótesis de investigación es aceptada al ser 
la significancia menor a 0,050. Además, la percepción de la variable “periodismo ciudadano” 
es de 73,80% “muy satisfecho”, 25,94% “satisfecho” y 0,27% “insatisfecho”; y la 
percepción de la variable “participación política” es de 47,59% “satisfecho”, 46,79% “muy 
satisfecho”, 5,35% “insatisfecho” y 0,27% “muy insatisfecho”. 
 





The present investigation under the title “Marketing digital y satisfacción del cliente 
de tiendas por departamento en jóvenes del distrito de San Miguel, Lima 2019” has as a 
general objective to determine the relationship between citizen journalism and the political 
participation of university students between 18 to 25 years in Callao Cercado 2019; and the 
general hypothesis is the significant relationship between citizen journalism and the political 
participation of university students between 18 and 25 years old in Callao Cercado 2019.. 
 
This inquiry corresponds to the type applied, quantitative approach, with non- 
experimental design, and correlational level. The sample consists of 374 university students 
between 18 and 25 years old in Callao Cercado. The instrument used is the survey under the 
criteria of the Likert scale with 46 items referring to the variables citizen journalism and 
political participation. Descriptive and inferential analyzes are performed in the SPSS 
statistical program. 
 
The results specify that the reliability between both variables reaches 0,998; for 
example, the correlation between both variables reaches 0,223, which refers to a weak 
positive correlation; as well as, the research hypothesis is accepted as the significance is less 
than 0,050. In addition, the perception of the variable "citizen journalism" is 73.80% "very 
satisfied", 25.94% "satisfied" and 0.27% "dissatisfied"; and the perception of the variable 
"political participation" is 47.59% "satisfied", 46.79% "very satisfied", 5.35% "dissatisfied" 
and 0.27% "very dissatisfied". 
 








A lo largo de la historia de las civilizaciones, el periodismo ha cumplido un papel 
importante como rol social: ser un ente de información, al difundir hechos sobre distintos 
temas como la realidad política, actividades deportivas o sucesos policiales, y darle el valor 
necesario para convertirlos en noticia. Esto ocasionó que reciba el apelativo de cuarto poder 
gracias a la influencia que suscita sobre la opinión pública a través de su relevancia en la 
sociedad; que, en pleno siglo XXI y debido a la intervención de la globalización, exige ser 
mucho más pertinente a la información, sobre todo, con actualización y rapidez, que 
desencadenó en la aparición del periodismo ciudadano, una corriente que adhiere un 
significado especial: no ves la noticia, eres parte de ella. 
 
La función del periodismo ciudadano alcanza los límites de emitir la información que 
será estudiada, considerándole o no cierta importancia justificada, por profesionales. Antes 
de eso, es difundida a través de la web 2.0 por usuarios que están presentes en el lugar de los 
hechos. Lamentablemente, muchas veces, estas voces distorsionan la realidad de la 
información y muestran sus intereses o ideas propias fuera del contexto de la posible noticia, 
lo que genera confusión entre los receptores, que son llamados, lectores o espectadores. Las 
redes sociales plantean peligrosas herramientas de desinformación que pueden causar 
consecuencias considerables en ciertos sectores de la población (Ireton y Posetti, 2018). 
 
La cultura de aprendizaje del periodismo ciudadano en el Perú muestra dos puntos de 
vista que difieren entre los usuarios: el primero, es el sistema de alertas por canales donde 
se difunde el periodismo como televisión, radio y redes sociales, reconocido como actos que 
identifican el compromiso, autonomía y semejanza; en el segundo, se aprecian críticas que 
lo deducen como una pobre situación de las noticias profesionales, orientadas al 
sensacionalismo y que carecen de contenido de valor (Ritters, 2015). 
 
Aun así, es importante definir que las redes sociales son el principal medio de difusión 
de noticias en torno a la participación del ciudadano en la información. Este tipo de 
plataformas digitales son clasificadas dentro de la población como herramientas útiles para 
la transmisión de noticias en tiempo real y sin límites, puesto que, es independiente de otros 
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medios de comunicación, que no intervienen como fuente, sino, como espectadores de los 
usuarios de medios digitales, como blogs o foros en línea (Lee, 2015). 
 
En los últimos años, la clase política del país se ha visto manchada por actos de 
corrupción, lavado de dinero y crimen organizado que involucran a funcionarios del Estado, 
entre ellos, expresidentes que cumplen, durante la presente investigación, con una medida 
cautelar de prisión preventiva, a causa de recibir aportes ilícitos en sus campañas y 
gobiernos. Un caso especial es el exmandatario Alan García, quien fue intervenido en su 
hogar, por funcionarios de la Fiscalía y Policía Nacional, donde cometió suicidio antes de 
ser encarcelado. Ello causó conmoción entre toda la población y no bastaron usuarios en 
Twitter que tergiversaron la información y publicaron fotografías falsas del fallecido, donde 
lucía completamente distinto, a punto de fugarse del país. Aun así, la red social es reconocida 
como una plataforma propiciadora de un periodismo ciudadano (IPSOS, 2016). 
 
La actividad periodística, en este país, no se limita solamente dentro del ámbito 
político, donde se expresa con mayor interés y precisión al denotar la falta de sinceridad en 
los grandes medios de comunicación; también, lo hace, por ejemplo, en la cultura del 
espectáculo. Desde “Magaly TV” hasta “Válgame Dios”, programas de televisión referidos 
al mundo de la farándula nacional, emplean materiales audiovisuales dentro de sus 
contenidos diarios con formato de “ampays”, un término que hace referencia a encontrar a 
alguien que hace algo que es vergonzoso, y que son producidos por el propio público afán 
de dichos espacios donde los reciben a través de Internet. 
 
Por ello, el periodismo ciudadano siempre está presente en los lugares indicados donde 
sucede la noticia y es considerado como realidad en la sociedad, donde la tecnología ha 
facilitado su difusión de noticias (Espiritusanto, 2014). Esta obliga al ciudadano a participar 
en los medios digitales para elaborar informaciones que son claves para el desarrollo de la 
comunicación. La participación ciudadana en redes sociales ha generado que las 
herramientas de socialización adopten la tecnología para implementar discursos de poder 
con interacción mutua (Bermeo, González, Hernández y Calderón, 2018). 
 
La información que difunde el periodismo ciudadano es acusada de causar una crisis 
en la opinión pública por otorgarles un poder a los propios ciudadanos de informar sin que 
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estos tengan conocimiento de la ética profesional de un periodista (Bowman y Willis, 2003). 
Por otro lado, es conocido por ser un espacio exclusivo para la expresión de las opiniones de 
los jóvenes, quienes son reconocidos como un grupo social anexado a la digitación de 
noticias en torno a su realidad social (Godoy, et al, 2000). 
 
Según Ramos (2015) “los intereses de los ciudadanos por participar en la red de 
opinión en la web 2.0 son diversos, así como el grado de involucramiento con la 
problemática” (pág. 53). Casos de implicancia de la juventud que es partícipe en la realidad 
nacional, puede destacar el desarrollo en México, país donde, manifestaciones como el 
movimiento #YoSoy132, desmintió la idea de la indiferencia juvenil en torno a la política y 
determinó que una participación de jóvenes se potencia recientemente con el uso de las 
tecnologías digitales (Portilla, 2014). 
 
En el Perú, por ejemplo, marchas contra leyes que fueron difundidas en redes sociales 
antes de ser oficializadas a causa de sus aprobaciones, generan la circulación de noticias en 
diferentes plataformas de la web. Así es como, jóvenes que consumen noticias sobre política 
y tuvieron participación en las marchas, indicaron que las redes sociales como Twitter son 
las principales herramientas para el desarrollo de movilizaciones. Además, destacaron que 
son espacios para realizar debates, compartir información rápida y sin filtros, para convocar 
a más gente y convertir las noticias en una gran importancia para la opinión pública (Saura, 
Muñoz, Luego y Martos, 2017). 
 
La relación entre el periodismo ciudadano y la participación política de los jóvenes ha 
sido indagada en diferentes rubros con aportes valiosos. A nivel internacional, gran variedad 
de estudios ha prestado importancia al comportamiento de los jóvenes frente a publicaciones 
propias del periodismo ciudadano. Domínguez, López y Ortiz (2017) en su investigación 
“Redes sociales digitales y participación política de jóvenes universitarios de México y 
Chile: una revisión de estudios” utilizaron una metodología cualitativa para determinar el 
rol de las plataformas digitales en la participación de los jóvenes universitarios en contextos 
políticos. Se concluyó que, ante los resultados, las redes sociales son un espacio en donde 
aumenta la participación política de los jóvenes. Del mismo modo, les permite organizarse 
y realizar movilizaciones durante eventos importantes de ambiente electoral y/o, por 




Asimismo, tanto Muntean (2015) en su investigación “The impact of social media use 
of political participation” como Puente y Grassau (2011) en su investigación “Periodismo 
ciudadano: dos términos contradictorios. La experiencia chilena según sus protagonistas”, 
implementaron indagaciones basadas en las variables periodismo ciudadano y participación 
política. La metodología usada fue una combinación entre la cuantitativa y la cualitativa, a 
través de un estudio descriptivo y exploratorio mixto en sus encuestas. Ambos estudios 
fueron exitosos para sus autores, puesto que, determinaron la presencia del periodismo 
ciudadano en la web 2.0 y el rol de los jóvenes. 
 
Mientras tanto, a nivel nacional, también se han discutido las premisas expuestas. 
Bautista (2016) en su investigación “Influencia de los mensajes del Whatsapp en la práctica 
del periodismo ciudadano en los jóvenes de 18 a 30 años en el distrito Los Olivos, Lima 
2016” utilizó la variable periodismo ciudadano para realizar una investigación cuantitativa, 
descriptiva y de tipo no experimental, donde utiliza una encuesta y concluye que los jóvenes 
de entre 18 a 30 años del distrito de los Olivos, realizan periodismo ciudadano. 
 
También, Díaz (2017) en su investigación “Los periodistas ciudadanos en el Perú. 
#Alertanoticias de canal N en Twitter” utilizó una metodología mixta, con énfasis en lo 
cualitativo, con la finalidad de analizar la labor que cumplen los periodistas ciudadanos en 
la publicación de informaciones principalmente a través de Twitter. Sin embargo, pudo 
concluir que por medio del periodismo realizado por ciudadanos no les permite conocer la 
fuente de información en el sentido periodístico, que convierte la información en posibles 
opiniones de las personas. 
 
Asimismo, Arapa y Mendoza (2017) en su investigación “El periodismo ciudadano 
en cibermedios de Facebook frase corta y HBA noticias de Arequipa, tercer trimestre del 
2017” presentaron un estudio de tipo descriptivo en marco a una metodología cualitativa, 
que incluye las entrevistas a los moderadores de los cibermedios Frase Corta y HBA para 
identificar la participación del periodista ciudadanos en las plataformas antes mencionadas 
y seres sociales durante el 2017. Se concluyó que el periodismo ciudadano se ha vuelto muy 
importante en los cibermedios porque promueve la democracia de la información y libertad 
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de expresión de las personas que realizan periodismo desde el lugar que se encuentran 
gracias a los avances tecnológicos. 
 
Por último, Muro (2016) en su investigación “Juventud, política y Twitter. Jóvenes 
politizados en Lima contra la ‘Ley Pulpín’” empleó un estudio cualitativo en Twitter, con 
el objetivo determinar si Twitter es una plataforma digital que permite el libre diálogo entre 
los usuarios de temas entorno a la política que los permita organizarse respecto a la “Ley 
Pulpin”. Los resultados indicaron que, no solo es una plataforma que permite el diálogo y la 
participación política de los usuarios frente a las marchas en contra de la “Ley Pulpin”, sino 
que también, cumple un rol importante en la opinión pública. 
 
La comunicación teórica ha aportado muchos conocimientos sistemáticos revisados a 
través de valiosas informaciones científicas. Ejemplo de ello es la teoría del modelo de 
Schramm; la cual considera que las comunicaciones colectivas se envían, a través de medios, 
múltiples mensajes idénticos, los cuales tienen una influencia en los receptores. Aplicada al 
periodismo ciudadano y el rol que cumple un joven con significancia en la sociedad, se 
contextualiza que, debido a que la información en una persona que realiza periodismo se 
basa en opiniones, si así desea, puede influir en la decisión en la opinión pública (Ellestrom, 
2018). 
 
Asimismo, el modelo de flujo de comunicación de dos pasos está relativizado con el 
presente estudio a causa de los líderes sociales. El periodismo ciudadano conceptualiza sus 
ideas a través de ciudadanos que llevan cargo de adalides de la opinión pública, quienes 
fomentan la activación de movimientos sociales impulsados por los medios de 
comunicación, quienes son la primera fuente de información (van Ruler, 2018). 
 
Otro conocimiento es la teoría de las Cinco W, el paradigma de Henry Laswell. Se 
defiende el proceso de comunicación desde una línea conductista que responde a preguntas 
basadas en el qué, el quién, el cuándo, el cómo y el dónde. El periodismo ciudadano, a pesar 
de ser improvisado, debe ser cauteloso en su acción. No se pueden omitir detalles porque no 
se podría entender la relevancia de la noticia (Fernández, 2010). 
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Es importante destacar que, el periodismo ciudadano, tiene bases teorías solidificadas. 
En la actualidad, gracias a las tecnologías o aparatos como cámaras de foto o video con 
acceso a plataformas digitales como Facebook o Twitter, se les facilita a los ciudadanos 
realizar el periodismo (López, Rodríguez y Pereira, 2017). El periodismo genera mejores 
lazos de comunicación en las redes sociales, con la participación de los ciudadanos, a causa 
de, por ejemplo: que la difusión de información no es un trabajo que solo puedan realizar los 
periodistas profesionales sino que puede ser una actividad de diferentes personas. 
 
El periodismo tiene autonomía universal y, por consiguiente, es expresado libremente. 
Baruch Spinoza en su teoría Política habla acerca de la libertad de expresión como un 
radicalismo social, que llama, no libertad al actuar inconsciente, sino al ser superados por 
nuestra razón y emancipar resultados de un trabajo. La libertad de expresión es un derecho 
humano y el trabajo periodístico se acoge al mismo (Cano, Quiroz y Nájar, 2017). 
 
La participación de los jóvenes en política en circunstancia de las noticias difundidas 
por el periodismo ciudadano es relacionada a la teoría de Sistemas Sociales de Niklas 
Luhmann, quien sostiene la importancia de la sociedad y la interacción, las cuales, clasifica 
como sistemas sociales diferentes, pero resalta que la sociedad no es posible si no se realiza 
interacción. Además, afirma que la forma de comunicar del periodismo ciudadano o 
“periodismo 3.0” mejora el diálogo y conversación, que concluye como la sociabilización 
de la información (Chillón, 2010). 
 
Otra teoría que menciona a los medios de comunicación y la información que transmite 
a la sociedad es la teoría de la Aguja Hipodérmica, la cual considera el mensaje como un 
estímulo para provocar una reacción en el emisor. La actividad periodística es aseverada 
desde que se envía un mensaje con grado de susceptibilidad para ponerse a disposición de 
un grupo ampliamente significativo (Barros, 2017). Dicha técnica, desde la ciudadanía, 
emplea mensajes como un estímulo para provocar reacciones e informar a los lectores. 
 
En base a una argumentación teórica, las plataformas digitales tienen una conexión 
con la participación política de los jóvenes, porque se han convertido en espacios ideales 
para la expresión juvenil en torno a temas políticos y sociales de relevancia, convirtiéndose 




El aspecto aplicado por el periodismo ciudadano se resume a través de la teoría de la 
Comunicación Democrática-Participativa, la cual reconoce el desempeño del ciudadano, 
quien busca un papel más atractivo en la sociedad. Es por ello que, se han realizado espacios 
creados por diferentes personas, que se han alejado del consumo de los medios de 
comunicación, para producir su información y compartir sus opiniones de manera online en 
las plataformas web 2.0 sobre los sucesos más relevantes que existen dentro de una sociedad. 
 
El hecho que el periodismo ciudadano utilice las redes sociales para difundir 
información hace notar importancia de la teoría de la Evolución Tecnológica de Radovan 
Richta. El filósofo defiende tres grandes cambios que ha ocasionado la implementación de 
recursos en el avance de la historia de la humanidad, donde destaca la fabricación de la 
herramienta, la creación de la máquina y la consolidación del autómata, que precisamente 
habla de la transformación de lo analógico a lo digital (Domínguez, 2003). 
 
Más allá de teorías, el periodismo es el protagonista de esta investigación. En la técnica 
ciudadana se debe conocer la importancia que tienen los asuntos políticos nacionales e 
internacionales. Este tipo de prácticas se realizan en países que sufren una crisis en torno a 
la democracia. Por ello, el periodismo ciudadano cumple la función de brindar los recursos 
necesarios para que las personas puedan manifestar su rechazo hacía ciertas decisiones 
políticas que les perjudican y no suelen ser difundidas en grandes cantidades a través de 
medios de comunicación tradicionales. 
 
El periodismo en los ciudadanos puede ser definido en conceptos como web 2.0 o redes 
sociales. Espiritusanto (2014) resume la participación de los ciudadanos como activistas de 
denuncia social, cuya información se propaganda por diferentes plataformas digitales, blogs 
o aquellas plataformas que informan sobre acontecimiento en la sociedad actual; por otro 
lado, existen los ciudadanos que realizan periodismo y desarrollan información local, donde 
exigen recibir una remuneración económica. 
 
Según Ramos (2015) el surgimiento de la web 2.0 “modificó considerablemente la 
manera en que utilizamos la información. Así, los usuarios de la información dejan de ser 
lectores pasivos y se convierten en actores capaces de comentar o publicar contenidos en la 
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web a través de las diferentes plataformas virtuales” (pág. 55). Es entonces que, el 
periodismo ciudadano se puede dividir en dos subtipos diferentes tradicional o típicamente. 
La forma tradicional consiste hacer periodismo ciudadano mediante fanzines, panfletos, 
publicaciones ciudadanas o revistas. Entorno al típicamente, tiene relación a la información 
recogida de blogs, foros, o creadores de contenido (Chillón, 2010). 
 
El periodismo ha evolucionado con el llegar de la globalización. Se puede determinar 
en diferentes etapas durante generaciones, al comenzar con el periodismo 1.0, en el cual solo 
podría presentarse contenido común de diversos medios tradicionales; posteriormente, llegó 
el periodismo 2.0, que era más completo y participativo, pues tenía como finalidad que el 
lector genere interactividad con el medio; y finalmente, en la actualidad, se realiza el 
periodismo 3.0, que genera comunidad y permite al público, participar en el desarrollo de 
las noticias (Baños, Pastor y Martínez, 2017). 
 
Según Puente y Grassau (2011) “la práctica informativa de los ciudadanos no 
profesionales del periodismo que cumple una serie de condiciones relativas a la táctica de su 
producción, la relación con las fuentes y el estilo e intención” (pág. 139); es por ello que, los 
mecanismos periodísticos actúan desde la importancia de delimitar qué es y qué no es una 
noticia, hasta el conocimiento de la fórmula de distribución de contenidos. 
 
El rol del periodista ciudadano tiene como finalidad crear una mayor diversidad de 
criterios, opiniones, convirtiéndose en un vigilante de los poderes políticos. Cuando el 
ciudadano está en el momento indicado en donde se desarrolla la noticia, automáticamente 
es considerado como un testigo directo del acontecimiento, y si realiza la labor de un 
periodista, es denominado una fuente que ha presenciado los hechos y puede brindar un 
informe sobre lo sucedido (León y Castillo, 2017). 
 
Un sustento para todo tipo información es la fuente. La documentación científica 
puede ser buscada y encontrada en anexos como teorías, revistas indexadas o trabajos de 
investigación. Sin embargo, existen ciertas diferencias entre sus propósitos o procedencias. 
Son llamadas fuentes primarias, aquellas que contienen un testimonio probo acerca del tema 
indagado, pero suelen no ser tan confiables como las llamadas secundarias, que son datos 
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reelaborados que han sido interpretados y sintetizados para una mayor autenticidad y 
veracidad (Olvera, Gutiérrez y Valdivieso, 2016). 
 
Además, es importante destacar la herramienta de interactividad, o conocida 
mayormente en el mundo de la tecnología como feedback. Este proceso es la reciprocidad 
de información entre el emisor, receptor y el posterior proceso comunicativo que se ejecuta, 
en su contexto, por la información (Ariel y Avidad, 2015). Además, los usuarios “son parte 
activa en la creación del mensaje, ya que cuentan con tecnología y con la web 2.0 y la 
interactividad, que les permite generar contenido a través de un blog, opinar en un foro o 
comentar en Twitter” (Ramos, 2015, pág. 45). 
 
El periodismo ciudadano no cuenta con la ética profesional, pero eso no disminuye su 
valor porque se puede rescatar diferentes virtudes en torno a su función en la opinión pública. 
Los medios de comunicación no deben confianza ante la presencia de este nuevo periodismo 
en la sociedad que busca posicionarse como un medio de confianza, aunque no cuente con 
la formación profesional correspondiente y en ocasiones provoque conflictos entre la opinión 
pública (Thompson, 2016). 
 
La participación política, para Sabucedo y Sobral (1986), es “la suma de todas aquellas 
actividades voluntarias mediante las cuales los miembros de una sociedad intervienen en la 
selección de los gobernantes y, de una manera directa o indirecta, en la formación o 
construcción de las políticas de gobierno” (pág. 15). Además, puede ser delimitada en tres 
categorías: sociodemográfica, psicológica y entorno político (Fernández, 2015). 
 
No se puede incidir en la participación en eventos políticos de los jóvenes sin 
mencionar las plataformas digitales, debido a que las últimas movilizaciones políticas 
lideradas por dicho sector se han realizado mediante redes como Twitter y Facebook, 
espacios que son considerados como fundamentales para el debate y posterior organización 
para poner en marcha una movilización (Vestenas, 2017). 
 
Normalmente, cuando se busca información de ciudadanos en tiempo real podemos 
encontrar contenido en torno a accidentes vehiculares, robos y quejas en torno a abusos de 
autoridades en una red social. Sin embargo, para Domínguez, López y Ortiz (2013) en una 
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entrevista para su investigación a Galindo y Gonzáles, determinan que las plataformas 
digitales sociales son espacios que informan y crean oportunidades para aumentar la 
participación política juvenil. 
 
En el Perú, las ideologías políticas toman fuerzas debido a la instrucción de creencias, 
valores o actitudes desde temprana edad. Esto ocasiona que, la implicancia en las decisiones 
de uno u otro partido político, así como también, de los resultados que produjesen las mismas 
en los sectores gubernamentales, aseveren la participación de jóvenes en protestas como las 
que se organizaron en contra de la “Ley Pulpin” y “La Repartija”, donde la actuación de las 
redes sociales fue un rol fundamental como espacio de difusión y socialización, que unió 
material humano para mostrar su inconformidad a la realidad del país y exponer sus dudas 
hacía sus líderes. 
 
Twitter es una plataforma clave para que los jóvenes puedan informar sus actividades 
cotidianas. Estas aplicaciones permiten relacionarse y compartir información entre los 
usuarios, convirtiéndose en espacios que contribuyen en una nueva forma de representar la 
identidad social online (Bernabé, Lisbona, Palací y Martín-Aragón, 2016). Así dice Ramos 
(2015) que en la actual Sociedad Red, “los usuarios dejaron de ser entes pasivos ante la 
emisión de mensajes y se convirtieron en prosumidores” (pág. 45). 
 
Al hablar de las plataformas virtuales se puede presumir que se menciona a diversas 
noticias, sean deportivas, espectáculos, policiales o políticas, para todo tipo de personas que 
desea tener información en tiempo real. Sin embargo, las noticias que los ciudadanos emiten 
pueden ser clasificadas mediante el uso de una etiqueta o hashtag (#) que ha sido 
implementada en diferentes plataformas para enmarcar la investigación y analizar 
correctamente la información publicada (Romero, Meeder y Kleinberg, 2011). 
 
Por eso, en la actualidad, el periodismo ciudadano está considerado como uno de los 
medios más frecuentes de difundir información y opiniones (Bastos, Simeone y Wilkinson, 
2019). Pero, nadie puede generar información, si no cumple con una función informativa. 
Asimismo, ninguna persona puede ejercer la labor profesional de informar si no tiene como 





Es por ello que, la presente investigación se plantea la siguiente pregunta: ¿cuál es la 
relación que existe entre el periodismo ciudadano y la participación política de los jóvenes 
universitarios de 18 a 25 años del Callao Cercado, 2019? De igual forma, se cuestiona ¿cuál 
es la relación que existe entre la producción, las fuentes y el estilo e intención del periodismo 
ciudadano, y la participación política de los jóvenes universitarios de 18 a 25 años del Callao 
Cercado, 2019? 
 
Esta indagación permitirá que, a futuro, la afectividad negativa hacia un sector de la 
población a causa de decisiones fuera de rango social incentive a la implicancia de jóvenes 
a través de una activa participación en las políticas municipales, provinciales o 
gubernamentales, y su manifestación pueda estar relacionada a las herramientas que 
permiten los procesos comunicativos del periodismo ciudadano, que tiene como finalidad, 
la ejecución de acciones hacia un cambio en ambos bandos. 
 
El objetivo general de la exploración es determinar la relación que existe entre el 
periodismo ciudadano y la participación política de los jóvenes universitarios de 18 a 25 
años del Callao Cercado, 2019. Además, los objetivos específicos son determinar la relación 
que existe entre la producción, las fuentes y el estilo e intención del periodismo ciudadano, 
y la participación política de los jóvenes universitarios de 18 a 25 años del Callao Cercado, 
2019. 
 
Por consiguiente, la hipótesis general que presenta esta investigación es que existe una 
relación significativa entre el periodismo ciudadano y la participación política de los jóvenes 
universitarios de 18 a 25 años del Callao Cercado, 2019. Así como, las relaciones 
significativas entre la producción, las fuentes y el estilo e intención del periodismo 







2.1. Tipo y diseño de investigación 
El tipo aplicado, según Tam, Vera y Oliveros (2008), se emplea para “crear 
nueva tecnología a partir de los conocimientos adquiridos a través de la investigación 
estratégica para determinar si estos pueden ser útilmente aplicados con o sin mayor 
refinamiento para los propósitos definidos”. 
 
El enfoque cuantitativo, según Hernández (2006), se emplea para “analizar una 
realidad objetiva a partir de mediciones numéricas y análisis estadísticos para 
determinar predicciones o patrones de comportamiento del fenómeno o problema 
planteado”. 
 
El diseño no experimental, según Kerlinger y Lee (2002), se emplea para “la 
búsqueda empírica y sistemática en la que el científico no posee control directo de las 
variables independientes, debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o a que 
son inherentemente no manipulables”. La precisión del diseño de la presente 
investigación engloba un producto transversal. 
 
El nivel correlacional, según Cancela, Cea, Galindo y Valilla (2010), se emplea 
para “ver cómo se relacionan o no se relacionan o vinculan diversos fenómenos entre 
sí, cómo se comporta una variable conociendo el comportamiento de otra variable 




2.2. Operacionalización de variables 
La matriz de consistencia (anexo 1) y las matrices de operacionalización de las 
variables periodismo ciudadano y participación política (anexo 2) son elaboradas bajo 
criterios estipulados en la guía de investigación: 
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Variable 1: Periodismo Ciudadano 
Definición Conceptual 
Según Salvat y Serrano (2011) es “el conjunto de aportaciones que en el ámbito 




Según Puente y Grassau (2011) es “la práctica informativa de los ciudadanos no 
profesionales del periodismo que cumple una serie de condiciones relativas a la táctica 
de su producción, la relación con las fuentes y el estilo o intención”. 
 
Variable 2: Tecnologías Digitales 
Definición Conceptual 
Según Sabucedo y Sobral (1986) es “la suma de todas aquellas actividades 
voluntarias mediante las cuales los miembros de una sociedad intervienen en la 
selección de los gobernantes y, de una manera directa o indirecta, en la formación o 
construcción de las políticas de gobierno”. 
 
Definición Operacional 
Según Fernández (2015) “puede explicarse […] en tres grandes categorías: 




2.3. Población, muestra y muestreo 
La presente investigación se realiza bajo la recopilación de información por 
jóvenes universitarios de 18 a 25 años residentes en la Provincia Constitucional del 
Callao. Se considera que, la población para el estudio es finita porque existe una base 
de datos del número de alumnos matriculados en una universidad pública de la 
Provincia Constitucional del Callao; que tiene como fórmula de muestra: 
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Fórmula para poblaciones finitas: 
 
n =  N.Z2.p.q 
d2.(n-1)+Z2.p.q 
Dónde: 
n = tamaño de la muestra. 
N = población. 
Z2 = nivel de confianza (1,96). 
p = probabilidad de éxito (0,5). 
q = probabilidad de fracaso (0,5). 
d2 = margen de error (0,05). 
 
 
En consideración de que, el número de alumnos matriculados en una universidad 
pública de la Provincia Constitucional del Callao durante el período 2018-II es de 
14324 personas, se halla que: 
 
n = (14324).(1,96)2.(0,5).(0,5) 
(0,05)2.(14323)+(1,96)2.(0,5).(0,5) 
 
n = 374 personas. 
 
Es decir, los criterios de selección para la recopilación de información incluyen 
a 374 jóvenes universitarios de 18 a 25 años de una universidad pública en la Provincia 




2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La presente investigación se realiza bajo el uso de la encuesta y como 
instrumento se utilizarán cuestionarios para la recolección de datos, que originará 
poder obtener datos cuantificables. Además, será evaluado por especialistas que 
puedan certificar la coherencia con las dimensiones y las variables, donde su 
confiabilidad será medida a través del Coeficiente de Cronbach (ver anexo 8). 
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Coeficiente de Cronbach: 
 
 N ° de ítems Alfa de Cronbach 
Instrumento 46 0,998 
Periodismo Ciudadano 19 0,996 
Participación Política 27 0,997 
 
 
Según los resultados alcanzados por la confiabilidad de las variables de 
investigación “periodismo ciudadano” y “participación política” bajo la revisión de 
relación de coeficientes corrobora que el instrumento y sus 46 ítems son confiables, 
con relación muy alta, al dar porcentaje igual a 0,998. 
 
Asimismo, los resultados alcanzados por la confiabilidad de los 19 ítems que 
refieren a la variable de investigación “periodismo ciudadano”, corrobora que el 
instrumento es confiable, con relación muy alta, al dar porcentaje igual a 0,996. 
 
De igual forma, los resultados alcanzados por la confiabilidad de los 27 ítems 
que refieren a la variable de investigación “participación política”, corrobora que el 
instrumento es confiable, con relación muy alta, al dar porcentaje igual a 0,997. 
 
Validez de Expertos: Periodismo Ciudadano 
 
 Experto 1 Experto 2 Experto 3 Total 
Coherencia Si Si Si Si 
Pertinencia Si Si Si Si 
Relevancia Si Si Si Si 
 
 
Validez de Expertos: Participación Política 
 
 Experto 1 Experto 2 Experto 3 Total 
Coherencia Si Si Si Si 
Pertinencia Si Si Si Si 






a) Dra. Mary Dorys Bellodas Hurtado 
b) Mg. Carmen Carolina Sánchez Vega 





La presente investigación se realiza a través de 47 ítems que representan los 
indicadores de importancia de la escala de Likert con valoraciones que van del 1 a 5 
referidos a muy en desacuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de 
acuerdo y muy de acuerdo; y se desarrolla de manera personal (ver anexo 3). La 





2.6. Método de análisis de datos 
La presente investigación se realiza a través del uso del programa de análisis 
estadístico IBM SPSS (ver anexo 5). Además, filtra la redacción a través del uso del 
programa anti-plagio Turnitin (ver anexo 6). El análisis descriptivo sirve para 




2.7. Aspectos éticos 
La presente investigación consta de la recopilación de datos según autores y 
fuentes externas, donde se cita la información según las normas APA. Además, se 
afirma que no existe manipulación alguna en los datos para beneficio de la 























3.1. Análisis descriptivo 
Variable: Periodismo Ciudadano 
 
 
Tabla 1: Niveles de percepción de la variable Periodismo Ciudadano 
 
 




Válido Insatisfecho 1 0,3 
 Satisfecho 97 25,9 
 Muy Satisfecho 276 73,8 




Figura 1: Niveles de percepción de la variable Periodismo Ciudadano 
 
 
La tabla 1 y figura 1 refieren que, según 374 jóvenes universitarios de 18 a 
25 años de una universidad pública de la Provincia Constitucional del Callao, la 
percepción de la variable Periodismo Ciudadano es de 73,8% MUY SATISFECHO, 















Participación Política 0.3 5.3 47.6 46.8 
Variable: Participación Política 
 
Tabla 2: Niveles de percepción de la variable Participación Política 
 
 




Válido Muy Insatisfecho 1 0,3 
 Insatisfecho 20 5,3 
 Satisfecho 178 47,6 
 Muy Satisfecho 175 46,8 




















 Muy Insatisfecho Insatisfecho Satisfecho Muy Satisfecho 
    
     
 
 
Figura 2: Niveles de percepción de la variable Participación Política 
 
La tabla 2 y figura 2 refieren que, según 374 jóvenes universitarios de 18 a 
25 años de una universidad pública de la Provincia Constitucional del Callao, la 
percepción de la variable Participación Política es de 47,6% SATISFECHO, 46,8% 










Transmisión de Información 














Periodismo Ciudadano: Transmisión de Información 
 
 
Tabla 3: Niveles de percepción de la dimensión Transmisión de Información 
 
 




Válido Insatisfecho 1 0,3 
 Satisfecho 124 33,1 
 Muy Satisfecho 249 66,6 




Figura 3: Niveles de percepción de la dimensión Transmisión de Información 
 
La tabla 3 y figura 3 refieren que, según 374 jóvenes universitarios de 18 a 
25 años de una universidad pública de la Provincia Constitucional del Callao, la 
percepción de la dimensión Transmisión de Información de la variable Periodismo 

























Periodismo Ciudadano: Fuentes 
 
 
Tabla 4: Niveles de percepción de la dimensión Fuentes 
 
 




Válido Muy Insatisfecho 6 1,6 
 Insatisfecho 12 3,2 
 Satisfecho 180 48,1 
 Muy Satisfecho 176 47,1 




Figura 4: Niveles de percepción de la dimensión Fuentes 
 
 
La tabla 4 y figura 4 refieren que, según 374 jóvenes universitarios de 18 a 
25 años de una universidad pública de la Provincia Constitucional del Callao, la 
percepción de la dimensión Fuentes de la variable Periodismo Ciudadano es de 
48,1% SATISFECHO, 47,1% MUY SATISFECHO, 3,2% INSATISFECHO y 
1,6% MUY INSATISFECHO. 
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Periodismo Ciudadano: Estilo e Intención 
 
 
Tabla 5: Niveles de percepción de la dimensión Estilo e Intención 
 
 




Válido Satisfecho 108 28,9 
 Muy Satisfecho 266 71,1 






   
    
   
   
   
     
    
    
Satisfecho Muy Satisfecho 
Estilo e Intención 28.9 71.1 
 
 
Figura 5: Niveles de percepción de la dimensión Estilo e Intención 
 
 
La tabla 5 y figura 5 refieren que, según 374 jóvenes universitarios de 18 a 
25 años de una universidad pública de la Provincia Constitucional del Callao, la 
percepción de la dimensión Estilo e Intención de la variable Periodismo Ciudadano 
















Muy Insatisfecho Insatisfecho Satisfecho 
Sociodemográfica  2.9  20.1  34.5 
Participación Política: Sociodemográfica 
 
Tabla 6: Niveles de percepción de la dimensión Sociodemográfica 
 
 




Válido Muy Insatisfecho 11 2,9 
 Insatisfecho 75 20,1 
 Satisfecho 129 34,5 
 Muy Satisfecho 159 42,5 




Figura 6: Niveles de percepción de la dimensión Sociodemográfica 
 
 
La tabla 6 y figura 6 refieren que, según 374 jóvenes universitarios de 18 a 
25 años de una universidad pública de la Provincia Constitucional del Callao, la 
percepción de la dimensión Sociodemográfica de la variable Participación Política es 
de 42,5% MUY SATISFECHO, 34,5% SATISFECHO, 20,1% 
























Participación Política: Psicológica 
 
 
Tabla 7: Niveles de percepción de la dimensión Psicológica 
 
 




Válido Muy Insatisfecho 2 0,5 
 Insatisfecho 16 4,3 
 Satisfecho 164 43,9 
 Muy Satisfecho 192 51,3 




Figura 7: Niveles de percepción de la dimensión Psicológica 
 
 
La tabla 7 y figura 7 refieren que, según 374 jóvenes universitarios de 18 a 
25 años de una universidad pública de la Provincia Constitucional del Callao, la 
percepción de la dimensión Psicológica en el servicio de la variable Participación 
Política es de 51,3% MUY SATISFECHO, 43,9% SATISFECHO, 4,3% 




















Muy Insatisfecho Insatisfecho Satisfecho 
Entorno Político  0.3  1.6  39.6 
Participación Política: Entorno Político 
 
Tabla 8: Niveles de percepción de la dimensión Entorno Político 
 
 




Válido Muy Insatisfecho 1 0,3 
 Insatisfecho 6 1,6 
 Satisfecho 148 39,6 
 Muy Satisfecho 219 58,5 




Figura 8: Niveles de percepción de la dimensión Entorno Político 
 
 
La tabla 8 y figura 8 refieren que, según 374 jóvenes universitarios de 18 a 
25 años de una universidad pública de la Provincia Constitucional del Callao, la 
percepción de la dimensión Entorno Político de la variable Participación Política es 
de 58,% MUY SATISFECHO, 39,6% SATISFECHO, 1,6% INSATISFECHO 
y 0,3% MUY INSATISFECHO. 
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3.2. Análisis inferencial 
 
 
a) Hipótesis General 
 
 
H1: Hay relación significativa entre el periodismo ciudadano y la 
participación política. 




Si sig. < 0,05 se rechaza la hipótesis nula. 
Si sig. > 0,05 se acepta la hipótesis nula. 
 
 






Periodismo Ciudadano Coeficiente de 
correlación 
1.000 0.223 
  Sig. (bilateral) . 0.000 
  N 374 374 
 Participación Política Coeficiente de 
correlación 
0.223 1.000 
  Sig. (bilateral) 0.000 . 




La investigación busca la correlación entre las variables “periodismo 
ciudadano” y “participación política”. Por consiguiente, se emplea como prueba de 
correlación el método Rho de Spearman, que indica un porcentaje de correlación de 
0,223. Es decir, la investigación presenta una correlación positiva débil. Se acepta la 
hipótesis de investigación al verificar que la significancia es menor a 0,05 




b) Hipótesis Específica 1 
 
 
H1: Hay relación significativa entre la producción y la participación política. 




Si sig. < 0,05 se rechaza la hipótesis nula. 
Si sig. > 0,05 se acepta la hipótesis nula. 
 
 






Producción Coeficiente de 
correlación 
1.000 0.172 
  Sig. (bilateral) . 0.001 
  N 374 374 
 Participación Política Coeficiente de 
correlación 
0.172 1.000 
  Sig. (bilateral) 0.001 . 




La investigación busca la correlación entre la dimensión “producción” de la 
variable “periodismo ciudadano” y la variable “participación política”. Por 
consiguiente, se emplea como prueba de correlación el método Rho de Spearman, 
que indica un porcentaje de correlación de 0,172. Es decir, la investigación presenta 
una correlación positiva muy débil. Se acepta la hipótesis de investigación al verificar 
que la significancia es menor a 0,05 (0,001<0,050). En resumen, la producción del 
periodismo ciudadano se relaciona con la participación política. 
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c) Hipótesis Específica 2 
 
 
H1: Hay relación significativa entre las fuentes y la participación política. 




Si sig. < 0,05 se rechaza la hipótesis nula. 
Si sig. > 0,05 se acepta la hipótesis nula. 
 
 






Fuentes Coeficiente de 
correlación 
1.000 0.342 
  Sig. (bilateral) . 0.000 
  N 374 374 
 Participación Política Coeficiente de 
correlación 
0.342 1.000 
  Sig. (bilateral) 0.000 . 




La investigación busca la correlación entre la dimensión “fuentes” de la 
variable “periodismo ciudadano” y la variable “participación política”. Por 
consiguiente, se emplea como prueba de correlación el método Rho de Spearman, 
que indica un porcentaje de correlación de 0,342. Es decir, la investigación presenta 
una correlación positiva débil. Se acepta la hipótesis de investigación al verificar que 
la significancia es menor a 0,05 (0,000<0,050). En resumen, las fuentes del 
periodismo ciudadano se relacionan con la participación política. 
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d) Hipótesis Específica 3 
 
 
H1: Hay relación significativa entre el estilo e intención y la participación 
política. 




Si sig. < 0,05 se rechaza la hipótesis nula. 
Si sig. > 0,05 se acepta la hipótesis nula. 
 
 






Estilo e Intención Coeficiente de 
correlación 
1.000 0.076 
  Sig. (bilateral) . 0.141 
  N 374 374 
 Participación Política Coeficiente de 
correlación 
0.076 1.000 
  Sig. (bilateral) 0.141 . 




La investigación busca la correlación entre la dimensión “estilos e intención” 
de la variable “periodismo ciudadano” y la variable “participación política”. Por 
consiguiente, se emplea como prueba de correlación el método Rho de Spearman, 
que indica un porcentaje de correlación de 0,076. Es decir, la investigación presenta 
una correlación positiva muy débil. Se rechaza la hipótesis de investigación al 
verificar que la significancia es menor a 0,05 (0,141>0,050) y se acepta la hipótesis 
nula. En resumen, el estilo e intención del periodismo ciudadano no se relaciona con 






La investigación “Periodismo ciudadano y participación política de los jóvenes 
universitarios entre 18 a 25 años en Callao Cercado, 2019” busca la relación entre el 
periodismo ciudadano y la participación política, con materia de estudio enfocado en 
jóvenes universitarios; para ello, utiliza como instrumento a la encuesta con 46 ítems en 
base a la escala de Likert, aplicada en 374 jóvenes universitarios de 18 a 25 años de una 
universidad pública en la Provincia Constitucional del Callao. 
 
Sobre la hipótesis general, que sostiene la relación existente entre el periodismo 
ciudadano y la participación política, el método Rho de Spearman, que indica un 
porcentaje de correlación de 0,223, ratifica la presencia de una correlación positiva débil; 
que significa, la existencia de relación entre el periodismo ciudadano y la participación 
política en jóvenes universitarios en un rango de menor medida, que podría estar referido 
al poco interés social en actividades ejecutivas, legislativas y judiciales del país. Además, 
los resultados expresan que según 374 jóvenes universitarios de 18 a 25 años de una 
universidad pública en la Provincia Constitucional del Callao, el nivel de satisfacción de 
la variable “periodismo ciudadano” es de 99,7% y de la variable “participación política” 
es de 94,6%. 
 
Los resultados de Muntean (2015) en su investigación “The impact of social media 
use of political participation”, responden a su hipótesis basada en la relación existente 
entre el uso de redes sociales y la participación política, y concluyen en la presencia del 
periodismo ciudadano en la web 2.0 y el rol de los jóvenes, donde se han generado 
herramientas de socialización adaptadas a la tecnología digital con la posibilidad de 
implementar discursos de poder con interacción mutua. 
 
En base a ello, la teoría de la Comunicación Democrática-Participativa reconoce el 
desempeño del ciudadano, quien busca un papel más atractivo en la sociedad, un espacio 
creado por diferentes personas que se han alejado del consumo de los medios de 
comunicación, para producir su información y compartir sus opiniones de manera online 
en las plataformas web 2.0 sobre los sucesos más relevantes que existen dentro de su 
entorno inmediato (Freitas, 2006). No se puede incidir en la participación política de los 
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jóvenes sin mencionar las plataformas digitales, puesto que, en la actualidad, las 
movilizaciones políticas suelen masificarse mediante redes sociales. 
 
Sobre la primera hipótesis específica, que sostiene la relación existente entre la 
producción del periodismo ciudadano y la participación política, el método Rho de 
Spearman, que indica un porcentaje de correlación de 0,172, ratifica la presencia de una 
correlación positiva muy débil; que significa, la existencia de relación entre la producción 
del periodismo ciudadano y la participación política en jóvenes universitarios en un rango 
de menor medida, que podría estar referido a la falta de identificación a la autoría de la 
documentación pública. Además, los resultados expresan que según 374 jóvenes 
universitarios de 18 a 25 años de una universidad pública en la Provincia Constitucional 
del Callao, el nivel de satisfacción de la dimensión “producción” de la variable 
“periodismo ciudadano” es de 95,2%. 
 
Los resultados de Domínguez, López y Ortiz (2017) en su investigación “Redes 
sociales digitales y participación política de jóvenes universitarios de México y Chile: 
una revisión de estudios”, responden a su hipótesis basada en la relación existente entre 
las redes sociales digitales y la participación política, y concluyen en que las redes 
sociales son un espacio en donde aumenta la participación política de los jóvenes; puesto 
que, les permite organizarse y realizar movilizaciones durante eventos importantes de 
ambiente electoral y/o, por ejemplo, cuando las políticas gubernamentales, dañan a uno o 
más sectores de la sociedad. 
 
En base a ello, la teoría Política de Baruch Spinoza habla acerca de la libertad de 
expresión como un radicalismo social, que llama, no libertad al actuar inconsciente, sino 
al ser superados por nuestra razón y emancipar resultados de un trabajo. La libertad de 
expresión es un derecho humano y el trabajo periodístico se acoge al mismo (Cano, 
Quiroz y Nájar, 2017). El rol del periodista ciudadano tiene como finalidad crear una 
mayor diversidad de criterios, opiniones, convirtiéndose en un vigilante de los poderes 
políticos. 
 
Sobre la segunda hipótesis específica, que sostiene la relación existente entre las 
fuentes del periodismo ciudadano y la participación política, el método Rho de Spearman, 
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que indica un porcentaje de correlación de 0,342, ratifica la presencia de una correlación 
positiva débil; que significa, la existencia de relación entre las fuentes del periodismo 
ciudadano y la participación política en jóvenes universitarios en un rango de menor 
medida, que podría estar referido al uso de las redes sociales para solamente satisfacer la 
necesidad de entretenimiento en los jóvenes. Además, los resultados expresan que según 
374 jóvenes universitarios de 18 a 25 años de una universidad pública en la Provincia 
Constitucional del Callao, el nivel de satisfacción de la dimensión “producción” de la 
variable “periodismo ciudadano” es de 99,3%. 
 
Los resultados de Domínguez, López y Ortiz (2017) en su investigación “Redes 
sociales digitales y participación política de jóvenes universitarios de México y Chile: 
una revisión de estudios”, responden a su hipótesis basada en la relación existente entre 
las redes sociales digitales y la participación política, y concluyen en que las redes 
sociales son un espacio en donde aumenta la participación política de los jóvenes; puesto 
que, les permite organizarse y realizar movilizaciones durante eventos importantes de 
ambiente electoral y/o, por ejemplo, cuando las políticas gubernamentales, dañan a uno o 
más sectores de la sociedad. 
 
En base a ello, la teoría Política de Baruch Spinoza habla acerca de la libertad de 
expresión como un radicalismo social, que llama, no libertad al actuar inconsciente, sino 
al ser superados por nuestra razón y emancipar resultados de un trabajo. La libertad de 
expresión es un derecho humano y el trabajo periodístico se acoge al mismo (Cano, 
Quiroz y Nájar, 2017). El rol del periodista ciudadano tiene como finalidad crear una 
mayor diversidad de criterios, opiniones, convirtiéndose en un vigilante de los poderes 
políticos. 
 
Sobre la tercera hipótesis específica, que sostiene la relación existente entre el 
estilo e intención del periodismo ciudadano y la participación política, el método Rho de 
Spearman, que indica un porcentaje de correlación de 0,076, ratifica la presencia de una 
correlación positiva muy débil; sin embargo, al contemplar que la significancia es mayor 
a 0,05 (s=0,141), se descarta la existencia de relación entre el estilo e intención del 
periodismo ciudadano y la participación política en jóvenes universitarios en un rango de 
menor medida, que podría estar referido a la falta de innovación y creatividad para 
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materializar nuevos procesos prácticas del periodismo. Además, los resultados expresan 
que según 374 jóvenes universitarios de 18 a 25 años de una universidad pública en la 
Provincia Constitucional del Callao, el nivel de satisfacción de la dimensión “estilo e 
intención” de la variable “periodismo ciudadano” es de 100,0%. 
 
Los resultados de Arapa y Mendoza (2017) en su investigación “El periodismo 
ciudadano en cibermedios de Facebook frase corta y HBA noticias de Arequipa, tercer 
trimestre del 2017”, responden a su hipótesis basada en la relación existente entre la 
participación del periodista ciudadanos en las plataformas digitales y seres sociales, y 
concluyen en que el periodismo ciudadano se ha vuelto muy importante en los 
cibermedios porque promueve la democracia de la información y libertad de expresión 
de las personas que realizan periodismo desde el lugar que se encuentran gracias a los 
avances tecnológicos. 
 
En base a ello, la teoría de Sistemas Sociales de Niklas Luhmann sostiene la 
importancia de la sociedad y la interacción, las cuales, clasifica como sistemas sociales 
diferentes, pero resalta que la sociedad no es posible si no se realiza interacción. Además, 
afirma que la forma de comunicar del periodismo ciudadano o “periodismo 3.0” mejora 
el diálogo y conversación, que concluye como la sociabilización de la información 
(Chillón, 2010). Las plataformas digitales tienen una conexión con la participación 
política de los jóvenes porque se han convertido en espacios ideales para la expresión 






Se concluye que, en base al objetivo general enfocado en determinar la relación que 
existe entre el periodismo ciudadano y la participación política de los jóvenes 
universitarios de 18 a 25 años del Callao Cercado, se afirma que existe relación entre la 
variable “periodismo ciudadano” y la variable “participación política”, con una 
correlación positiva débil de 0,223. 
 
Se concluye que, en base al primer objetivo específico enfocado en determinar la 
relación que existe entre la producción y la participación política de los jóvenes 
universitarios de 18 a 25 años del Callao Cercado, se afirma que existe relación entre la 
dimensión “producción” de la variable “periodismo ciudadano” y la variable 
“participación política”, con una correlación positiva muy débil de 0,172. 
 
Se concluye que, en base al segundo objetivo específico enfocado en determinar la 
relación que existe entre las fuentes y la participación política de los jóvenes 
universitarios de 18 a 25 años del Callao Cercado, se afirma que existe relación entre la 
dimensión “fuentes” de la variable “periodismo ciudadano” y la variable “participación 
política”, con una correlación positiva muy débil de 0,342. 
 
Se concluye que, en base al tercer objetivo específico enfocado en determinar la 
relación que existe entre el estilo e intención y la participación política de los jóvenes 
universitarios de 18 a 25 años del Callao Cercado, se afirma que no existe relación entre 
la dimensión “estilo e intención” de la variable “periodismo ciudadano” y la variable 






Se recomienda que, en base a la conclusión general que determinó que existe 
relación entre el periodismo ciudadano y la participación política de los jóvenes 
universitarios de 18 a 25 años del Callao Cercado, los medios sociales digitales 
masifiquen su presencia en Internet para promover la adhesión juvenil a movilizaciones 
políticas, quiénes converjan en la necesidad de emplear prácticas periodísticas civiles para 
la representatividad del voto popular decidido en las urnas. 
 
Se recomienda que, en base a la primera conclusión específica que determinó que 
existe relación entre la producción y la participación política de los jóvenes universitarios 
de 18 a 25 años del Callao Cercado, los actores sociales sistematicen el uso de recursos 
multimedia para la creación de objetos periodísticos sólidos que respondan a un problema 
existente sin necesidad de recurrir a un medio masivo de comunicación para la 
transmisión de información. 
 
Se recomienda que, en base a la segunda conclusión específica que determinó que 
existe relación entre las fuentes y la participación política de los jóvenes universitarios de 
18 a 25 años del Callao Cercado, los objetos periodísticos construidos en la intervención 
juvenil en la realidad social legitímese la proveniencia de documentación primaria o 
secundaria en la creación y difusión de información. 
 
Se recomienda que, en base a la tercera conclusión específica que determinó que no 
existe relación entre el estilo e intención y la participación política de los jóvenes 
universitarios de 18 a 25 años del Callao Cercado, se considere en importancia a la 
utilidad de una correcta redacción, entendible esquematización y advertida 
contextualización para la aseveración del periodismo ciudadano en temáticas ejecutivas, 
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Determinar la relación entre la 
producción del periodismo 
ciudadano y la participación 
política de los jóvenes 
universitarios entre 18 a 25 
años en Callao Cercado, 
2019. 
Determinar la relación entre 
las fuentes del periodismo 
ciudadano y la participación 
política de los jóvenes 
universitarios entre 18 a 25 
años en Callao Cercado, 
2019. 
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Existe una relación 
significativa entre el 
periodismo ciudadano y la 
participación política de 
los jóvenes universitarios 
de 18 a 25 años del 
Callao Cercado, 2019. 
 
ESPECÍFICOS: 
Existe una relación significativa 
entre la producción del 
periodismo ciudadano y la 
participación política de los 
jóvenes universitarios entre 18 a 
25 años en Callao Cercado, 
2019. 
Existe una relación significativa 
entre las fuentes del periodismo 
ciudadano y la participación 
política de los jóvenes 
universitarios entre 18 a 25 años 
en Callao Cercado, 2019. 
Existe una relación significativa 
entre el estilo e intención del 
periodismo ciudadano y la 
participación política de los 
jóvenes universitarios entre 18 a 





































Encuesta con ítems 
según escala de Likert 
 








































































































Según Salvat y 
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Según Puente y 
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La problemática de las personas es importante para 
la transmisión de información del periodismo 
ciudadano. 
     
El rol que cumplen las autoridades es importante 
para la transmisión de información del periodismo 
ciudadano. 





Una fotografía es un recurso multimedia importante 
para la transmisión de información del periodismo 
ciudadano. 
     
Un vídeo es un recurso multimedia importante para 
la transmisión de información del periodismo 
ciudadano. 
     
Una transmisión en vivo es un recurso multimedia 
importante para la transmisión de información del 
periodismo ciudadano. 






Usar las plataformas digitales o redes sociales como 
medio difusor es importante para la transmisión de 
información del periodismo ciudadano. 
     
Es importante para un programa de televisión incluir 
la transmisión de información del periodismo 
ciudadano. 
     
Es importante para un programa de radio incluir la 
transmisión de información del periodismo 
ciudadano. 







El uso de hechos como fuente es necesario para la 
transmisión de información del periodismo 
ciudadano. 
     
El uso de testigos como fuente es necesario para la 
transmisión de información del periodismo 
ciudadano. 




     
 
Secundarias 
El uso de una noticia publicada anteriormente en un 
periódico es necesario para la transmisión de 
información del periodismo ciudadano. 
     
El uso de un informe difundido anteriormente en un 
programa de televisión es necesario para la 
transmisión de información del periodismo 
ciudadano. 















Escribir sin errores ortográficos hace que la 
redacción sea importante en la transmisión de 
información del periodismo ciudadano. 
     
Escribir con un lenguaje adecuado hace que la 
redacción sea importante en la transmisión de 
información del periodismo ciudadano. 






Presentar un título a la noticia es importante dentro 
de la transmisión de información del periodismo 
ciudadano. 
     
Presentar un párrafo principal (qué, cómo, cuándo, 
dónde, por qué) a la noticia es importante dentro de 
la transmisión de información del periodismo 
ciudadano. 
     
Presentar un párrafo de desenlace a la noticia es 
importante dentro de la transmisión de información 
del periodismo ciudadano. 




Especificar la causa del problema es importante 
para entender la contextualización del periodismo 
ciudadano. 
     
Especificar la consecuencia del problema es 
importante para entender la contextualización del 
periodismo ciudadano. 
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miembros de una 
sociedad 
intervienen en la 
selección de los 
gobernantes y, de 
una manera 
directa o indirecta, 
en la formación o 
construcción de 

































La edad es importante para participar en política.      
La edad es importante para ser candidato político.      
La edad es importante para ser autoridad política.      
 
Sexo 
El hombre tiene más participación ciudadana por el 
hecho de ser hombre. 
     
La mujer tiene más participación ciudadana por el 
hecho de ser mujer. 




El nivel de estudio incide en que el ciudadano se 
implique en la participación política. 
     
Ser profesional (licenciatura) incide en que el 
ciudadano se implique en la participación política. 
     
Una especialización (maestría, doctorado) incide en 
que el ciudadano se implique en la participación 
política. 




Tener un sueldo incide en que el ciudadano decida 
participar en política. 
     
Tener una propiedad incide en que el ciudadano 
decida participar en política. 
     
Tener una empresa incide en que el ciudadano decida 
participar en política. 








El liderazgo es incidente en el ciudadano para 
participar en política. 
     
La humildad es incidente en el ciudadano para 
participar en política. 
     
La honestidad es incidente en el ciudadano para 
participar en política. 
     
 
Creencias 
El ciudadano que participe en política debe 
representar una ideología política (capitalismo, 
socialismo, etc.). 




     El ciudadano que participe en política debe 
representar una ideología religiosa (catolicismo, 
judaísmo, etc.). 




El ciudadano que participe en política debe 
representar valores éticos (respeto, justicia, 
integridad, etc.). 
     
El ciudadano que participe en política debe 
representar valores morales (equilibrio de las buenas 
conductas). 














Los movimientos ideológicos inciden en la 
participación política de los ciudadanos. 
     
Los sindicatos partidarios inciden en la participación 
política de los ciudadanos. 
     
Las luchas sociales (huelga o paro) inciden en la 
participación política de los ciudadanos. 





El ciudadano que participe en política debe estar 
enterado acerca de las acciones del Presidente de la 
República y su Gabinete Ministerial del país. 
     
El ciudadano que participe en política debe estar 
enterado acerca de las acciones del Congreso de la 
República del país. 
     
El ciudadano que participe en política debe estar 
enterado acerca de las acciones del Poder Judicial del 
país. 




El ciudadano debe participar activamente en procesos 
electorales como candidato. 
     
El ciudadano debe participar activamente en procesos 
electorales como votante. 
     
El ciudadano debe participar activamente en procesos 
electorales como militante. 
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Anexo 7: Alfa de Cronbach 
 
 
Variable I – II: Periodismo Ciudadano – Participación Política 
 
Resumen de procesamiento de 
casos 





N de elementos 
,998 46 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 




Variable I: Periodismo Ciudadano 
 
 
Resumen de procesamiento de 
casos 





N de elementos 
,996 19 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 




Variable II: Participación Política 
 
 
Resumen de procesamiento de 
casos 





N de elementos 
,997 27 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
 
N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
 
N % 
Casos Válido 30 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 30 100,0 
 
